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MITMESUGUST
Märts 2014  
Kroonika
10.03. Pelgul inna sünnitusmaja 
intensiivravi osakond sai Colonna 
Kinnisvara algatatud 2013. a aasta-
lõpukampaan ia annetuste toel 
uue moodsa kuvöösi. Pelgulinna 
sünnitusmaja on üks kolmest Eesti 
suuremast sünnitusmajast, kus 
sünnib umbes veerand Eesti lastest. 
20.03. Tall inna Terv ishoiu Kõrg-
koolis toimus avatud uste päev, kus 
lisaks avatud loengute pidamisele 
olid kohale tulnud ka suuremad 
tervishoiuvaldkonna tööandjad, kes 
tutvustasid töövõimalusi. 
20.03. Tallinnas, Tartus ja Pärnus 
tähistati Eesti Hambaarstide Liidu 
eestvedamisel ülemaailmset suuter-
visepäeva. FDI (World Dental Fede-
ration – Maailma Hambaarstide 
Föderatsioon) eestvedamisel kasu-
tatakse seda päeva, et parandada 
ühiskonna teadlikkust suu tervis-
hoiust. Tänavuse suutervisepäeva 
loosung oli „Terve naeratus terveks 
eluks!”. 
21.–22.03. Eesti Arstiteadusüliõpi-
laste Selts (EAÜS) korraldas teist 
aastat meditsiinikonverentsi – Eesti 
arstiteadusüliõpilaste päevad –, 
mille läbiv teema oli „Arstiks kasva-
mine Eestis“. Sel le aasta konve-
rentsil käsitleti teemasid nagu arst-
likud vead, läbipõlemise vältimine, 
sõjameditsiin, vigadega toimetulek 
ja töö erameditsiinis. 
26.03.  T Ü au l a s  to i mu s Ta r t u 
Ülikooli reumatoloogiaprofessori 
Riina Kallikormi inauguratsiooni-
loeng „Reumast reumatoloogiani“. 
R. Kallikorm lõpetas TÜ arstitea-
duskonna ravi eriala 1973. aastal. 
Alates 1974. aastast on ta töötanud 
TÜs, alustades vanemlaborandina 
meditsi ini kesklaboratooriumis 
ning jätkates üld- ja molekulaar-
patoloogia instituudis teadurina. 
Õppejõuna on R. Kallikorm tegut-
senud alates 1979. aastast. Dotsen-
diks valiti ta 1985., vanemteadu-
riks 2005. ja professori kutse anti 
ta l le 2013. aastal. Aastast 2000 
on R. Kallikorm olnud TÜ Kliini-
kumi sisekliiniku reumatoloogia 
ja sisehaiguste osakonna juhataja. 
Tema teadustöö põhi l ised uuri-
misvaldkonnad on osteoporoos ja 
D-vitamiin, reumaatiliste haigete 
tervisetulem, elukvaliteet ja artrii-
t ide (reumatoidar tr i it ,  tempo-
romandibulaarartri it) aspektid, 
liigesevälised sündroomid. 
26.03. Seoses senise sotsiaalministri 
Taavi Rõivase asumisega Eesti peami-
nistriks on Eesti tervise- ja töövald-
konna minister Urmas Kruuse ning 
sotsiaalminister Helmen Kütt.
27.03. Toimus konverents „Tuhat 
neerusiirdamist Eestis“. Konverent-
siga tähistati 45 aasta möödumist 
esimesest neerusiirdamisest Eestis 
ja 1000. neerusi irdamist. Eestis 
si iratakse neere vaid TÜ Kli ini-
kumis ja keskmiselt on aastas 50 
neerusiirdamist. Kliinikumi trans-
plantatsioonikeskuse direktor Virge 
Palli sõnul elab Eestis praegu ca 
450 töötava neerusiirikuga inimest, 
ootelehel on umbes 40 patsienti. 
Kuivõrd neere on Eesti siiratud juba 
kaua, tulevad patsiendid siirdami-
sele teist ja kolmandatki korda. 
Mullu siirati esimest korda Eestis 
ühele patsiendi le korraga kaks 
elundit: neer ja maks.
Transplantatsioonimeditsi ini 
oluline eripära on sõltuvus paljudest 
erialadest – kirurgia, nefroloogia, 
immunoloogia, patoloogia, v iro-
loogia, mikrobioloogia, intensiiv-
ravi, anestesioloogia, kardioloogia, 
farmakoloogia –, kui nimetada vaid 
tähtsamaid. Elundite siirdamine 
saabki toimuda ainult tänu väga 
heale koostööle. Neerusiirdamis-
programmi eestvedajateks Eestis 
on kolm kogenud uroloogi: dr Peeter 
Dmitriev, dr Aleksander Lõhmus 
ja dr Jaanus Kahu. Aastatega on 
nende juhtimisel välja kujunenud 
hästi töötav koostöövõrgustik, mis 
hõlmab lisaks kliinikumi struktuu-
riüksustele ka paljusid teisi raviasu-
tusi Eestis. Doonorite tuvastamisel 
ja doonorneerude eemaldamisel 
on abiks intensiivraviosakonnad ja 
operatsiooniplokid kõigis piirkond-
likes ja keskhaiglates, retsipientide 
ravi korraldamisel nii enne kui ka 
pärast siirdamist teevad põhilise 
töö dialüüsikabinetid ja nefroloo-
giakeskused üle Eesti.
28.03. Arstiteaduskonna tudengid 
käisid külastuspäeval Ida-Tallinna 
Kesk ha ig las .  Teg u ol i  es imese 
sammuga suures projektis, mille 
eesmärk on populariseerida tuden-
giteadust.
28.03. Tartu Ülikooli toksikoloogia 
uurimisgrupi labor sai Baltimaades 
esimesena rahvusvahelise hea labo-
ritava ehk GLP (Good Laboratory 
Practice) sertifikaadi. Sertifikaadi 
omamine ja ettenähtud printsiipide 
rakendamine võimaldab labori l 
osaleda uute ravimite arendamises 
koostöös rahvusvaheliste farmaat-
siafirmadega. 
